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PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF 
YAYASAN FATHUL IMAN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Harta benda wakaf, memberikan pahala oriented bagi pewaqif, juga profit 
oriented bagi ekonomi umat. Tanah wakaf merupakan  aset wakaf yang sangat 
potensial di Kota Palangka Raya.  Salah satu objek tanah wakaf adalah tanah 
wakaf yang dikelola Yayasan Fathul Iman Palangka Raya. Berdasarkan observasi 
awal, tanah wakaf Yayasan Fathul Iman seluas ± 3000m
2
, terletak ditepi jalan 
utama dan daerah padat penduduk.  Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang : 
(1) Pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya (2) 
Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek (sumber data) para nazhir wakaf. 
Pada Yayasan Fathul Iman teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, menggunakan empat tahapan 
analisis yaitu : (1) Data collection (pengumpulan data, (2) Data reduction 
(pengolahan data), (3) Data display (penyajian data), dan (4) Conclusions drawing 
(penarikan kesimpulan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendayagunaan tanah wakaf 
Yayasan Fathul Iman Palangka Raya hingga saat ini dari ± 3000 m
2
 luas tanah 
yang dimiliki, ± 2000 m
2
 didayagunakan sebagai masjid dan madrasah. (2) 
Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman dapat 
dilakukan nadzir dengan menerapkan wakaf produkti yang dilakukan dengan 
penerapan manajemen wakaf yang baik, membuat program pengembangan jangka 
pendek, menengah dan panjang. 
 
Kata Kunci: Pendayagunaan, tanah wakaf, wakaf produktif 
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THE UTILIZATION OF WAKAF LAND PRODUCTIVELY 
FATHUL IMAN FOUNDATION AT PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
The wakaf asset, can be oriented reward to wakif, and than gives the profit 
oriented to economic of ummah. The wakaf land is a potential asset of 
endowments  in Palangka Raya City.  One of the objects of wakaf is wakaf land  
managed by Fathul Iman Foundation at Palangka Raya. Base on premilinary 
observations, the wakaf land of Fathul Iman Foundation is ± 3000m
2
, located on 
the edge of main road and densely populated areas.  
This  study was aimed to know: (1) utilization of wakaf land at Fathul Iman 
Foundation at Palangka Raya; (2) development of utilization of wakaf land at 
Fathul Iman Foundation at Palangka Raya. 
This study used field research and it was designed in descriptive-qualitative 
research. The subject of the study was nazhir. The data collecting techniques used 
namely observation, interview, and documentation. The data analysis procedures 
were data collection; data reduction; and drawing conclusion. 
The result showed that: (1) utilization of wakaf land at Fathul Iman 
Foundation at Palangka Raya from 3000m
2
 of land owned, 2000m
2
  utilized as 
mosque and madrasah; (2) development of utilization of wakaf land at Fathul 
Iman Foundation can be nadzir by implementing productive wakaf, a good wakaf 
management, created short, medium and long development programs. 
. 
Keyword: Utilization, Wakaf land, productive wakaf 
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  
 
  
   
  
   
  
   
  
   
   
 
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hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah : 261). 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ة Bā' B Be 
ث Tā' T Te 
ث Śā' Ś es titik di atas 
ج Jim J Je 
ح Hā' 
H 
∙ 
ha titik di bawah 
خ Khā' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal Ź zet titik di atas 
ر Rā' R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād Ş es titik di bawah 
ض Dād 
d  
∙ 
de titik di  bawah 
ط Tā' Ţ te titik di bawah 
ظ Zā' Z 
∙ 
zet titik di bawah 
ع 'Ayn …„… koma terbalik (di atas) 
غ Gayn G Ge 
ف Fā' F Ef 
ق Qāf Q Qi 
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ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
و Mīm M Em 
ٌ Nūn N En 
و Waw W We 
ِ Hā' H Ha 
ء Hamzah …‟… Apostrof 
ي Yā Y Ye 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
ٍيّدقبعتي   ditulis muta„āqqidīn 
ةّدع  ditulis „iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
تبه    ditulis Hibah 
تيسج ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
اللَ تًعَ  ditulis ni'matullāh 
رطفناِةبكز ditulis zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__َِ __     Fathah Ditulis A 
____ Kasrah Ditulis I 
__  َِ __ Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang: 
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Fathah + alif    Ditulis Ā 
تيههبج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
يعسي  Ditulis yas'ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ديجي Ditulis majīd 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف   Ditulis furūd 
 
F. Vokal rangkap: 
Fathah + ya‟ mati   Ditulis ai 
ىكُيب  Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis au 
لوق  Ditulis qaul 
 
G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 
dengan apostrof. 
ىتَاا Ditulis a'antum 
ثدعا Ditulis u'iddat 
ىتركشٍِئن Ditulis la'in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ٌارقنا Ditulis al-Qur'ān 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءبًسنا Ditulis as-Samā' 
صًشنا   Ditulis asy-Syams 
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut  penulisannya.  
ضورفناِىوذ  Ditulis zawi al-furūd 
تُسناِمها Ditulis ahl as-Sunnah 
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MUI   Majelis Ulama Indonesia 
LKS   Lembaga Keuangan Syariah 
KM   Kilo Meter 
RTA   Raden Tumenggung Aryo 
M
2   
Meter Persegi 
TKA   Taman Kanak-kanak Al-Qur‟an 
TPA   Taman Pendidikan Al-Qur‟an 
PAUD   Pendidikan Anak Usia Dini 
SAP   Standar Akuntansi Pemerintah  
KUA   Kantor Urusan Agama 
SK   Surat Keputusan 
MI   Madrasah Ibtidaiyah 
Kemenag  Kementrian Agama 
Depag   Departemen Agama 
PHBI   Peringatan Hari Besar Islam 
